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V BAB  
PUTUNEP  
S kaynab halete   ,aynmulebes bab adap nakiaselesid halet gnay narapamep
:tukireb iagabes nalupmisek aparebeb kiranem silunep akam  
.A  nalupmiseK  
.1   uata alolegnep nagned libom kilimep aratna amas ajrek naanaskaleP
 urabnakeP atoK iamaD nayopraM id latner kilimep  anaskalret muleb
 anerak kiab nagned  nagnarukek iagabreb tapadret hisam  utiay  ayngnaruk
 surah gnay nabijawek nagned libom kilimep naradasek  aynihunepid
 gnay naijnajrep isi aparebeb tapadret aggnihes amas ajrek artim iagabes
it ,ihunepret uata isasilaeret kad   naidumek  gnay nasawagnep aynada kadit
 helo nakukalid gnay naalolegnep padahret libom kilimep nakukalid  kahip
alolegnep   aynada kadit atres  naropal lah malad alolegnep naakubretek
.nagnauek  
.2  P lisah igab naanaskale   libom kilimep aratna nakukalid gnay amas ajrek
 kaditek tapadret urabnakeP atoK iamaD nayopraM id latner kilimep nagned
gnep nad libom kilimep aratna nagnutnuek naigabmep  malad nalida  alole
.nakigurid asarem kahip utas halas anamid  : nakanerakid ini laH  
.a   nakatreynem libom kilimep kahiP .ladom naatreynep kutneb iraD
 .akumid narayabmep kutnu ini nad 000.000.52.pR rasebes ladom
00.006.351.pR rasebes libom tiderk narusgna irad asis nakgnadeS  0
.alolegnep irad ladom halada  
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.b   gnuggnanem alolegnep kahiP .okisir nad bawaj gnuggnat isis iraD
 kahip nakgnades libom padahret idajret gnay okisir nad ayaib aumes
.irid sapelreb uata bawaj gnuggnatreb kadit libom kilimep  
.c   idajret alibapA .naigurek isis iraD  kahip aynah ini lah malad ,naigurek
 naigurek uata idajret gnay naigurek gnuggnanem gnay ajas alolegnep
.ladom isroporp iauses gnuggnatid kadit  
.d   muleb libom amales nagnutnuek tapadret alibapA .nagnutnuek isis iraD
 gnay nagnutnuek ini lah malad ,sanul  ratikes nuhatrep helorepid
 ratikes nuhat 4 amales utiay amas ajrek asam amales nad 005.751.6.pR
 sanul libom haletes lisah igab nagned nakhalmujid akij .000.036.42.pR
 ratikes alolegnep amiretid gnay nagnutnuek nahelorep akam
ahelorep nakgnades 000.031.35.pR  libom kilimep kutnu lisah igab n
.000.005.66.pR ratikes  
.3   imonoke nauajniT  hairays p padahret  amas ajrek naanaskale  lisah igab nad
 nagnutnuek  alolegnep nagned libom kilimep aratna  liboM latneR ociN
 urabnakeP ses muleb  nagned iau  pisnirp  imonokE hairays H . ni la  i
 nakanerakid  amas ajrek malad  hisam  nad naijnajrep naraggnalep tapadret







.B  naraS  
 naitilenep iulaleM  ini  naitilenep naras aprebeb nakiapmaynem nigni silunep
:inkay  
.1   ukalreb aynkadneh alolegnep ukales latner kilimep kahip adapeK
 tagnas tubesret lah anerak nagnauek naropal lah malad isnarapnart
 kadit akerem raga libom kilimep kahip helo iuhatekid kutnu gnitnep
 ajrek malad ignarucid asarem .nakukal akerem halet gnay amas   nialeS
 akite aguj nakitahrepid ulrep akam ,nagnutnuek nad sinsib nakisatneiroreb
 nakukalid gnay sinsib aggnihes ,malsI nagned iauses gnay sinsib malad
.t.w.s hallA irad naahdirek tapadnem  
.2   nagned naijnajrep nakukalem malad aynkadneh libom kilimep adapeK
 nad taubid halet gnay naijnajrep nakanaskalem aynsurah ,alolegnep kahip
 bijaw gnay lah nakapurem ijnaj itapenem aneraK .amasreb itakapesid
 gnuggnatrep iatnimid naka naijnajrep paites nad nakianutid kutnu
.kalek aynnabawaj  
.3  pid ulrep malsI monoke arap adapeK lah nakitahre -  gnay sinsib lah
sam helo nakukalid lanekrepmem nad ratikes takaray  arap adapek nak
 igab metsis ,malsI malad amas ajrek gnatnet maladnem araces sisnibep
ad nagnutnuek uata lisah l  gnay sinsibep arap igal ada kadit raga malsI ma
 sinsib nakukalem ed  nagned nagnatnetreb nad lihtab gnay arac nagn
.malsI tairays  
